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Acid-base balance
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AIDS associated with nephropathy (abst) 150
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Adenine nucleotide metabolism
effects of verapamil after warm ischemia in kidney
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Adenosine
action on conductivity in rabbit cortical collecting tu-
bule (abst) 325
mediator in renal hemodynamics (abst) 291
receptors in renal tubules 255
Adenylate cyclase
action of vasopressin and forskolin (abst) 333
effect of renal a 2-adrenoceptor 262
effects of K deficiency and vasopressin (abst) 327
regulation in rectal gland of shark (abst) 312
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effects of anoxia in thick ascending limb (abst) 271
Adipocytes
postbinding defects of insulin action 780
Adrenalectomy
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a 2-adrenergic action
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3 adrenergic stimulation
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de novo membranous glomerulonephropathy (abst).... 224
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pregnancy (abst) 74
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presensitization by flow cytometry (abst) 337
rejection of r.a.
causal role of thromboxane (abst) 257
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activation by recombinant interleukin-2 receptor (abst). 350
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602 a. toxicity
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colonic a. receptor 265
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metabolism in CRF (abst) 249
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Aminoglycoside antibiotic
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Ammonia
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production in proximal tubules, effects of metababolic
acidosis (abst) 286
role of lactate metabolism in dog (abst) 272
urinary excretion 652
Ammoniagenesis
effect of adrenal steroids (abst) 271
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Amphotericin B
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renal a.
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study by immunofluorescence (abst)
transplantation as treatment (abst)
Analgesic toxicity
and relation to indomethacin (abst) 228
Anaphylatoxin
release and leukopenia during cool hemodialysis (abst). 167
Anastomosis, pancreatic duct
transplantation (abst) 595
9-anthroic acid
modifies urinary bicarbonate secretion (abst) 286
Anemia
of uremia, influence of CAPD (abst) 183
microcytic a.
connection with aluminum toxicity (abst) 128
renal a.
role of erythropoietin (abst) 101
Angio access
comparison of autogenous fistula vs. prosthetic grafts
(abst) 142
Angioplasty
Nephrology Forum on Renovascular hypertension .... 812
Angiotensin
localization by RNA-DNA dot blot hybridization (abst) 266
Angiotensin II
acute hypertension 31
affects contractile response and PGE2 synthesis (abst) . 256
and decreased vascular responsiveness (abst) 187
degradation by isolated glomeruli (abst) 253
de nova formation and renin secretion (abst) 263
effect on Ca2 levels in mesangium (abst) 323
effects on glomerulus (abst) 299
functional interaction with PGI2 (abst) 270
hemodynamics effects in chronic partial ureterial
obstruction (abst) 293
inhibition of renal nerve activity in conscious dogs
(abst) 197
intracellular messengers (abst) 114
microcirculation of glomerular capillaries (abst) 17
modulation of a. receptors in glomerulonephritis (abst). 222
Na-H antiport in proximal tubular cell mediated by
PGE2 (abst) 254
non-receptor mediated degradation (abst) 269
pressor response in SHR, with calcium and sodium
(abst) 195
receptor alterations during pregnancy (abst) 254
receptor coupling to nucleotide regulatory unit (abst) . . 253
receptor after administration in cirrhotic rats (abst). . . . 262
response in pregnant rat (abst) 294
role in aldosterone-induced sodium retention (abst). . . . 318
a. channels
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a. exchange
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ketoacidosis (abst) 599
a. sites
altered GBM a.s. in nephrotic syndrome (abst) 217
loss in GBM in acute serum sickness nephritis (abst) 219
surface a.s. of peritubular capillaries (abst) 215
a. transport
in rat basolateral membrane (abst) 328
Anoxia
cell injury in proximal tubule (abst) 275
828 effects on adenylate levels and K uptake in thick as-
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Anoxic injury
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action in dogs with ascites (abst) 257
Anti-renin
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Anti-tubular basement membrane disease
isolation of nephritogenic tubular antigen (abst) 208
Antibody
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anti-DNA a. role with murine lupus nephritis (abst) . . . 221
anti-GBM a., effects of age, sex and diet on glomerular
reabsorption (abst) 247
anti-thymocyte a. (abst) 703
bind to lamina rarae and induce proteinuria (abst) 218
chemiluminescence assay (abst) 595
cross-reactivity of anti-DNA a. (abst) 703
deposition in left and right kidney (abst) 300
glomerulonephritis induced by anti-endothelial a. (abst) 217
Hepatitis-B (HBsAb) and T cells (abst) 150
induced redistribution of Heymann's antigen (abst). ... 207
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monoclonal heterogeneity of the antigen antibody sys-
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monoclonal a.
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lymphocyte activation antigen (abst) 594
study of Na-K-ATPase (abst) 303
study of puromycin aminonucleoside nephrosis (abst) 219
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Antigen
autologous tubular suppressor T cell mediates toler-
ance (abst) 215
diagnosis for rejection by urinary assay (abst) 351
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effect of charge on immune complex and eicosanoid
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injury 938
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Antihypertensive drugs
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Antihypertensive therapy
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Anti-interleukin-2 receptor
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rejection treatment with cyclosporine (abst) 338
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Arachidonic acid metabolism
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effect on flow rate and hydraulic conductivity (abst). .. 325
effect on vasa recta blood flow (abst) 301
pertussis toxin reverses PGE2 inhibition (abst) 252
Arterial pressure
effects on glomerular hypertension and albuminuria in
diabetes (abst) 252
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ATP synthesis
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ATPase activity
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Baroreceptor
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Bartter syndrome
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